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Resumen 
 
Este trabajo muestra  como ha repercutido el  triunfo de la Revolución en el desarrollo del deporte 
en Cuba  y su notable incidencia en la transformación del pensamiento  de la sociedad sobre la 
necesidad impostergable de la práctica masiva  del deporte, avalado por los resultados relevantes 
alcanzados por nuestro país en los diferentes eventos tantos nacionales como internacionales que  
ha permitido el reconocimiento de nuestro país como una potencia  deportiva mundial.  
Descriptores DeCS: DEPORTES /tendencias; PROGRAMAS DE 
GOBIERNO/tendencias 
 
Abstract 
 
This work shows the influence & the triumph of the revolution in the development of the sport in 
Cuba and  its incidence in the transformation of thought in the society above the necessity of the all 
practice of sport supported by  the  relevant  results  reached  by   our  country in the different  
national and international events that    allowed  know of our country like  a World sport  potency. 
Descriptores en Ingles: SPORTS /trends; GOVERNMENT PROGRAMS/trends 
 
Introducción 
 
La ciencia y la técnica están estrechamente relacionadas con la evolución social del hombre, ya que 
los conocimientos adquiridos a través de esta van dando solución a sus necesidades e intereses, 
que en el caso del ejercicio físico y el deporte representan la necesidad del desarrollo de su propio 
cuerpo. El desarrollo social en todas sus etapas de evolución tanto en lo económico, como en lo 
político ha llevado aparejado un desarrollo en la cultura del ejercicio físico. 
 
En 1986 se iniciaron en Atenas los primeros juegos olímpicos modernos  bajo el pensamiento 
renovador del barón Pierre de Coubertin y en 1900 se celebran los II juegos en París donde 
comienza la participación de Cuba, esta etapa marcada por sus características hasta el primero de 
enero de 1959 que comienza la etapa de mayor esplendor del deporte cubano.   
 
En Cuba la práctica del ejercicio físico y el deporte ocupan un lugar bien definido e importante para 
toda la sociedad, desde la edad preescolar pasando por todos los niveles de enseñanza hasta la 
población adulta laboral o no, con la finalidad de elevar el nivel de vida de la población. 
 
 
Desarrollo 
 
Cabría preguntarse, ¿Cómo han influido los avances científicos técnicos en el desarrollo del deporte 
en Cuba en la etapa de 1900 hasta la actualidad? 
Para dar respuesta a la pregunta anterior es imprescindible hacer una caracterización del desarrollo 
del deporte en Cuba en la etapa de 1900 hasta la actualidad. 
En todos los países del mundo al igual que el nuestro se desarrolla el deporte y el ejercicio físico, 
pero con variados objetivos en dependencia de los poderes económicos, intereses político y social.  
 
Como es conocido en nuestro país antes del triunfo  revolucionario se practicó el deporte, como 
necesidad de una minoría organizada en clubes que su poder económico podía sustentar y su nivel 
cultural le daba el conocimiento necesario para sentir necesidad de ejercitar su cuerpo. 
En esta etapa se destacó en la esgrima, pero no a la altura de Fonst, Manuel Dionisio Días  que 
obtuvo medalla de oro en sable individual y florete por equipos. 
Otro cubano pero con características diferentes, pobre, cartero de profesión, participa en la 
olimpiada de 1904, Félix Carvajal (el andarín), su entrenamiento era recorrer La Habana de punta a 
cabo todos los días. 
 
En la olimpiada de 1948 en Londres, 44 años después la pareja formada por Carlos de Cárdenas 
padre e hijo obtuvieron una medalla de plata en la competencia de datismo, clase estrella. 
Otras especialidades que no participan en olimpiadas pero también  brillaron fueron el ajedrez, 
representado por José Raúl Capablaca, campeón mundial, el equipo de fútbol que participó en la 
copa del mundo de 1938, el béisbol, donde se destacaron Conrado Marrero, Martín Digo, en entre 
otros, y en el boxeo Emilio Sardiñas (kid chocolate). 
 
Negro, humilde y discriminado, Rafael Fortún Chacón hizo caso omiso de los males que limitaban 
su desarrollo atlético para trascender en el mundo del deporte, como primer cubano que derrotó a 
los velocistas de los Estados Unidos al coronarse doble campeón de los Juegos Deportivos 
Panamericanos. Asistió a dos citas olímpicas: Londres, Gran Bretaña, 1948 y Helsinki, Finlandia, 
1952. 
 
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 provocó profundas transformaciones en la base 
económica de la sociedad, que repercutieron inmediatamente en las diferentes esferas de la 
sociedad. 
El 23 de Febrero de 1961 se crea el INDER (Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y 
Recreación), dando un vuelco al deporte en el país, a partir de este momento se estableció una 
estrategia con objetivos bien definidos, desde organizar, planificar y controlar las actividades físicas 
y recreativas en el país hasta incorporar a esta actividad a todos los ciudadanos, estableciendo el 
deporte, la Educación Física y la recreación como un deber y derecho de todo el pueblo, bajo la 
consigna “EL DEPORTE, DERECHO DEL PUEBLO” 
 
Se crearon centros especializados, que permitieron la preparación de técnicos y atletas con una 
adecuada formación académica y científica en la obtención de resultados deportivos en eventos 
nacionales e internacionales. En tal sentido el condicionamiento social del deporte se enrumbó 
hacia una masificación de la actividad deportiva. 
 
La creación de las EPEF en cada una de las provincias del país, fue un paso importante en la 
formación de profesores de Educación Física como base fundamental en la preparación de nuestros 
niños y jóvenes en todos los niveles de enseñanza. También con dependencias en todas las 
provincias se crean  los centros de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE). 
 
Se organizan anualmente los Juegos Escolares Nacionales y Juveniles (principal cantera del 
deporte de alto rendimiento), así como los campeonatos nacionales de mayores en los diferentes 
deportes. De estos eventos han salido la mayoría de los atletas que han representado al país en las 
diferentes competencias. 
 
Un importante papel en el perfeccionamiento del trabajo técnico, metodológico y científico  jugaron 
los Institutos Superiores de  Cultura Física, que constituyeron un factor esencial en el logro de 
importantes resultados deportivos en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos 
Mundiales y Juegos Olímpicos. 
 
La escuela como eslabón inicial y fundamental del desarrollo deportivo consolida sus planes y 
programas convirtiendo la Educación Física en una asignatura más dentro del plan de estudio 
contribuyendo notablemente al desarrollo del  deporte masivo. 
De esta forma el deporte como manifestación sociocultural pasa de posibilidades a realidad por su 
esencia popular que deviene de la transformación radical operada por la Revolución en la base 
económica. 
 
Ya en los juegos celebrados en el año 1964 en Tokio, Japón, se pone de manifiesto la 
concatenación entre los fenómenos estructurales y los resultados deportivos alcanzados; en este 
evento alcanza medalla de plata en 100m planos (atletismo) Enrique Figuerola, lo que constituyó el 
primer resultado olímpico del deporte revolucionario. 
Las tablas que se ilustran a continuación constituyen una prueba elocuente de la Influencia del 
triunfo de la Revolución en el desarrollo del deporte en Cuba. 
 
Resultados en los Juegos Olímpicos en la  etapa de 1900 a 1959 
 
No Años Sede Oro Plata Bronce Lugar Total 
1 1896 Atenas (Grecia) - - -  - 
2 1900 París (Francia) 1 1 -  2 
3 1904 San Luís (EUA) 5 2 4  11 
4 1908 Londres (Inglaterra) - - -  - 
5 1912 Estocolmo (Suecia)      
6 1916 1ra Guerra Mundial      
7 1920 Amberes (Bélgica)      
8 1924 París (Francia)      
9 1928 Ámsterdam (Holanda)      
10 1932 Los Ángeles (EUA)      
11 1936 Berlín (Alemania)      
12 1940 2da. Guerra Mundial      
13 1944 2da. Guerra Mundial      
14 1948 Londres (Inglaterra)  1   1 
15 1952 Helsinki (Finlandia)      
16 1956 Melbourne (Australia)      
TOTAL 6 4 4 14  
 
 
Resultados en los Juegos Olímpicos desde 1959 hasta la actualidad 
 
No Años Sede Oro Plata Bronce Total Lugar Países 
1 1960 Roma (Italia) - - - - - 83 
2 1964 Tokio (Japón)  - 1 - 1 31 93 
3 1968 México - 4 - 4 24 112 
4 1972 Munich (Alemania) 3 1 4 8 16 121 
5 1976 Montreal (Canadá) 6 4 3 13 11 92 
6 1980 Moscú (Unión Soviética) 8 7 5 20 8 80 
7 1984 Los Ángeles (EUA) - - - - - - 
8 1988 Seúl (Corea del Sur) - - - - - - 
9 1992 Barcelona (España) 14 6 11 31 5 169 
10 1996 Atlanta (EUA) 9 8 8 25 9 197 
11 2000 Sydney (Australia) 11 11 7 29 8 199 
12 2004 Atenas (Grecia) 9 7 11 27 11 202 
Total 60 49 49 158 - - 
 
Conclusiones 
 
El triunfo de la Revolución Cubana influyó profundamente  en la transformación del pensamiento 
sobre la necesidad de la práctica masiva del deporte. De igual forma repercutió en la aceleración del 
desarrollo cultural de una sociedad concientizada en la necesidad y beneficio de la práctica 
sistemática del ejercicio físico y su repercusión en la salud humana y calidad de vida. 
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